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PRESENTAT ION DU RAPPORT
I. GENERAltITES
Le présent rapport contient les principaux résultats de
l'étuda macro-économique globale réalisée en I974 sur la pro-
duction dG 'biens d'équip~ment dans les pays eri voie de dévelop-
pement.'Ces-résultats $ont accompagnés des ~âb~eaux statistiques
qui, ont" 'sèrvi à les élàborer • Résultats et tabLeaux ne s-ont
publiés 'qu'à: titre documentaire, car ils se :fonà'ent sur des
données' 'qui étaie'nt déjà, anciennes au début do l' étude.-'
,. L'.analyse port'!1it' théoriquement sur l'ensemble de·S pays
en vo:lë,'de développement. On n'a retenu que les pays de plus
dl un m±l:lJion d "'habitants à -, économie libérale, soit 87 pays.
Sur ce to'ta.l, 40; pays ont dû être· él:ilminés t'aute de données
sU:f:fis~tes, mais la population de ces ~O pays ne représente
que I2~Lde la popu~ation des 87 pays précédents. On peut en
outre noter que la population éliminée se répartit à peu près
également entre les diverses classes de pays rangés suivant
le niveau de revenu par tGte.
Les 47 pays.de l'échantillon (auxquels on a ajouté J pays
industriels, pour comparaison) ont été classés suivant deux '
oritères:
degré d'autosuffisance de la prOduction de biens d'équi-
pement, mesuré par rapport de l'output à la consommation
domestique (consommation=output +.importations -exporta-
tions)
consommation par tête de biens d' ~quipement,~ , ...,
La catégorie des biens d'équipement a été approchéepar la .caté-
gorie des "biens en métal", somme d'es rubriques suivantes dès
momenclatures intern~~onales de production et de commerce exté-
]["ieur: produits' de la sidérurgie, ouvrages simples en métal,
machines non électriq'Ues, macninés électriqqes, et matériel
QQ transpo~. Il n'est pas usuel· d'introduire les 2 premières
rubriques dans la catégorie des biens d'équ±pement. Or, la
ca~égorie des machines et matériels de transport inclut ello-
m~me' de nombreux biens qui ne"son~ pas des biens d'équipement:
dans les pays développés, le tiers seulement de la consom-
ma1iion en mac'hines et matériel de transport est destinée à la
:format~on de capital. Dans les pays en voi~ deLdéveloppement,
lQ rapport est sûrement plus élevé, mais on. constate qu'en
particuli.er pour les importations',.. les pourcentages de pro-
duits de la sidérurgie et ouvrages simples en métal a:f:fectés
à la :formation de capital ne sont pas moins élevés que les
mêmes ~burcentages appliqués aux machines et matériel de
transpor~(I). Le même raisonnement aurai~ pu nous raire in-
clure la,' rubr.ique des produits méta~lurgiques non rerreux dans
notre approxima:tion de la catégorie des"biens d'équipement".
Nous n~' l'avorts pas :fait car les statistiques de production
lï:etionnent·, sous cette rubrique toutes les activités de pré-
raf:finage des minerai s •
Les d-onnées ci-àprès proviennent dans leur quasi t-otél-
lité des diyers annuaires des Nations-Unies (annuaire géné-
ral et annuaires de commerce extérieur, croissance industriel-
le et comptabilité nationale) • Elles concernent on général
l'année I969, dernièE0 année pour laquel~e les annuaires
1bmmse1ent . des comptes relativement complets en I974
---------- Parls,juln 1977
(1) cf. par exemple: National Accounts in Developlng~Countries of Asia,
OCDE, centre de Développement, Paris 1972.
2 MODE DE LECTURE DES TABLEAUX
Les 47 pays de l'échantillon ont été rangés-en colonnes-
en quatre catégories suivant que leur degré d'autosuffisance
è~ait ~férieur à 20~, compris entre 20% et 40%, compris en-
tra 40% et 6Œ% ou supérieur à 60%. On a croisé ce. oritère de
classement avec c~lui du nive~ de· la consommation par t~te
dQ produits en mp.tal. Quaxre catégories ont été à nouveau"
cdi.stinguées : consommation inférieur.e à 20 $ (Ière colonne)
comprise entre 20 $ et 40 $ (2ème colonne), comprise entre
40 $. e-t IOO $ (Jème colonne) et supérieure à IOO $ (4èmeco-,
lanne) • Les- pays situés à la fr-ontière d'une"" c'lasse ont par ..
fo:ls été rangés "dans la classe suivante .sur la base des autres
données (ju tableau. Pour trois· pays enfin (Indonésie, Arabie
Saoudite', Vénézuéla..), on ne di.sposait pas des deux donnée·s
précédentes: ces pays ont cependant été conservés dans l'é-
chantillon et rangés. également sur la base des autres données
du tableau.
Le propos de l'étude était de déterminer s'il y avait des
corrélat:bns entre la production de tt,biens en métal ll et diverses
au~res grandeurs macro-économiques ~ En 'général, on lit donc
les tableaux en colonnes et on cherche si, dans chacune des
4 colonnes, on peut déceler une loi de variation de la grandeur·.
considérée. La valeur des deux variables dè classement
(degré d'autosuffisance et consommation par tête) n'a été portée
que sur le tableau nO I.
Les diverses grandeurs étudiées se sont pour la plupart
œvirées sans lien avec lâ production de biens en mét~. On-a
également essayé de regrouper les pays én moins de I6 cases
GU d'utili.ser d'autres ·variables de classement(par exemple
degré d'autos~fisence·en machines seules, valeur de la FBCF
en machines et matériel de transport, part'de la production
de biens en métal. dans la productio~.des industries de trans-
fOll"ma:t:i..on). Ces essais· n'ont pas été plus fructueux. Nous ne les
avons pas reproduits ici.
En fait la suite de l'étude a montré que les seuls pays
que l'on pouvait réellement qualifier de producteurs de biens
d'équipement étaient ceux dont le degré d'autosuffisance dé-
passait 80~. La· seule analyse utile aurait donc consisté à
comparer ces dewniers pays et ceux dont le degré d'autosuf-
fisance est compris par exemple entre 6Q%·et 80%. Mais la
t'aille de l '·échantil.lon auraJà't a.lors été singulièrement .
réduite.
La suite de l'étude a d'ailleurs surtout montré que les
résultats de ce type d'analyse st.atistique globale ne pou-
v~ent être que limi.tés, au moins sur un sujet aussi com-
plexe et multiforme que la production de biens d'équipement.
Les résultats de l'analyse sont présentés ci-après en
I2 tableaux. La façon dont les variables sont groupées sur
chaque tableau résulte d'abord de considérations de mise en
page. Un I3ème tableau montre la diversité des biens d'équi-
pement importés par les pays en voie de dév&loppement.
: : . ~ •• :-t.
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PRESENTAT ION OF THE REPORT
1. ~2.Le21m:~
The present report contalns the main results of the comprehe~~lve
macr0-economlc stud~ done .In 1974 on equipment goods productton in developlng
countrles. These results are accompanied by the statlstlcal tables whlch
were used Hl,their preparation •.The resu-Its and tables are only publ 1shed
for 1nformat ton' because they are based on data wh 1ch were not very recent
even at the beglnning of the study.
rn prlnclple, theanalysls dea-It wlth ail the developlng countrles.
Only countrles wlth a population of over 1,000,000 with a Ilberai economy
were considered. This made 87 countrles. Out of thls total, 40 of the
countrrè5 were el imlnated because of lack of su-ficlent data, but the popu-
lation of these countries only represented 12 %of the population of the
87 countrles·mentloned.
The 47 sample countrles (to which 3 Industrial countries wera
added for comparlson) were classlfied according to two criteria:
- degree of self-sufficlency ln equipment production determined
by the output/domestlc consumption ratio (consumptlon : output + Importations -
exportations) ;
- per caplta domestic consumption of equlpment.
The èquipiT,e'n'+ gooëfsca+egory has been studlecf'th'roùgh"-the bias
of the "'metal goods" category, sum of the following rubrics of production
and foreign trade International cLassifications: Iron and steel products,
simple metal works, non-electric machines, electric machines and transport
equipment.
The fol fowlng data almost aIl come fram the various United
Nations yearbooks (general yearbook and yearbooks of forelgn trade, industrial
growth and national accounts). They are basical Iy for 1969, the last year
for whlch the yearbooks suppl ied relatlvely complete data in 1974.
2. How to read the tables.
-~-----------~------
The 47 sample countrles were classed - in columns - into 4 cate-
gories depending on whether teeïr degree of self-sufflciency was less than
20 %, between 20 %and 40 %, between 40 %and.60 %or greater than 60%-
This classification criterion was crossed with that of the per capita-
consumption level of metal products. Four new categories were distlng~ished
consumptlon less than g 20 (first column), includad between g 20 and g 40
(2nd column), included between g 40 and g 100 (3rd column) and greater thang 100 (4 th column). ..--.. _. -"'- ..... _. .., ---'-
The purpose of the study was to determine whether thera were any
correlations between."metal goods" production and various other macro-
econamlc factors. Generally, then, the tables are to be read in columns
looking If a law of variation for the factor c~sidered can be found. The
value for the 2 classification variables (degree of self-sufficlency and per
capita consumption) is only shown ln table no. 1. .
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The various factors studled have, for the most part, Proved
to be wlthout any connectlon wlth -metal goods production. Attempts were
made also either to regroup the countrles ln less than 16 cases or to use
other classification variables (for exemple degree of self-sufficiency
ln machines alone, GFCP in machines and transport equipment, sharie of metar
goods production in the production of manufacturlng Industries). Th~se
attempts were no more frultful. They have not been shown here.
As a matter of fact the follow-up study showed that the only
countries that could real Iy quai ifY as equipment producers were those
who were at least 80 %self-sufflcient. The only useful analysls would
then cons!st ln comparing these countries with those which arc for instance
between 60 %and 80 %self-sufficient. But the slze of the sample wou Id,
then, be very 1imlted.
The follow-up study dld,though, especially show that the results
of thhs kl nd of canprehens ive stati stic ana 1ys i s cou (d not be but 1 im ited,
at least on a subject as ccmplex and multi-faceted as equipment goods
production!
The results of the study are presented below in 12 tables.
The way ln which the variables are grouped on aach table mainly reflects
prlntlng consIderations. A thirteenth table shows the diversity of equipemnt
goods Imported by developing countrles.
The column headlngs of the tables are as fol lows :
Table 1 :General data on production and consumptlon of metal goods
- Cm/Cm
- Cm/n
- Ym/Yr-1
- Taux
-Cm:
%of the output of metal goods related to the apparent
consumption of metal goods.
Apparent consumptlon of metal goods per capita in Z.
%of the value added of metal Industry to that of
manufacturing industry.
de croissance de Ym : Average annual rate of growth of
meta 1 1nd ustry.- '
Apparent consumption of metal goods tn S.
Tabl e 2 Elasticityof imports to production
- Taux de cro i ssance de Mm : AverF'9o annua 1 rate of growth·.of imports
of meta 1 goods.
- Elastlcité de Mm par rapport à Ym : dMm dYm
Mm Yii1
- Cm/n : 1ike in table 1.
- C'm/n' : value of Cm/n' ten years aga.
- O'm/C'm': value of Om/em ten ycars aga.
Table 3 Structure of the output of metal goods
- Osid/Om : %of iron industry output to total metal industryoutput.
- Cos/Cm: %of simple metal goods industry output to total metal
industry output.
- Omch/Om : %of machinery (both electric and non-electric) industry
. output to tota 1 mata 1 Î.ndustry output. .
- Otr/Om : %of transport cqu i pm61t industry output to tota 1 meta 1
industry output.
Table 4
- 9-·-' -
structure ot the apparent consumptlon of matai goods
.--.. -- .....__ ..
The indices are the same as in table 3.
Table 5 Degree of selt-sutflciency of the metal- industry
Same indIces as in table 3, wlth theAddltlon ot data on non electrlc
machlnery (nel).
Table 6 General data on the countrles ot the sample
- Popu lat l1'n-JlI t96'9. - ._... - .... ... " . ---- - -
- PIS par tête: GOP per caplta ln S.
- Part des Ind. manu+. dans le P.IS : %of manutacturlng industry
aro~s q~stic product to total GOP.
- Taux de croissance des inde manuf •. : Average annual rate of
growth of manufacturlng industry.
- Vitesse••• : Index of the rate at which manufacturing industry
replaces the primary sector (agriculture and minlng) in the GOP.
Table 7 Data on capital formation and saving
- FBCF/Y : Ratio of gross tixed capital formation (GFCF) to GOP.
- FBCF/Y croit ou décroit : 'The slgn + Indlcates that the ratio
GFCF/GDP is growing ; the sign - : the ratio is dlmlnishing ; no
sl~n : no signlficant change in the value of the r~tio during the
60 S.
- F~F en mach. et tr./FSCF : %cf GFCF in machinery and transport
equipmont to total GFCF.
- FBCF en mach. et tr./Y : %of GFCF in machinery and ~ransport
equipmcnt to GDP.
- Epargne dom. brute/FBCF : Gross domestic savings related to GFCF.
Table 8 Genoral data on the external trade of the countrles of the sample
- M/Y : Ratio of total imports to GOP.
- Principaux produits ••• : Principal export products ; the figures
within brückets indlcate the cumulated percentagcs of the value
of the precedlng exports to total exports.
Table 9 Imports and Exports of metal goods
- Mm/M : Ratio of motal goods imports to total imports.
- Mm/n : Imports of meta 1 goods par cap ita 1n S.
- Xm/Om : Exported output of m~tal goods in %.
- ~1/X : Exports of manufactured products to total exports.
Table la : Private direct foroign investmcnt (POFI)
- IPOE manuf./IPDE total : Ratio of PCFI ln manufacturing industry
to tota 1 PDF 1•
- (POE manuf. par habitant: PDFI i" manufacturlng industry per capite.
PrincIpaux ~ays Investisseurs: Principal investor countries in
tota 1 PDF 1.
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Table 11 : Indices ott-lnancial rel-at~ons.w.ith industr.lal countries:
Indices calculated by the Davelopment AssistanceCommitteb of OECO
- col. 1 Aid 1960-71 to GDP
- col. 2 Disccunted debt servic~ to exports
- ccl. 3 Discounted "foreign" service <debt and transfers cf
prof its> to GDP
- col. 4 Outstandlng import credits per caplta in g
- col. 5 Ratio of outstanding import credits to machlnery imports
Table 12 : Data on balance of payements and publ ic expendlture
,Ratios to the GDP of :
- col. 1 Trade balance deficit
- col. 2 Trado and services balance deflcit
- col. 3 Trade, services and private capital balance deflcit
- col. 4 Average annuaJ change ln gold and forelgn currency
reserves
- col. 5 : Publ ic expenditure.
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SIGNES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS
n.' ENSEMBLE DES TABLEAUX
- L'indice "m" désigne l'ensemble des produits en métal:
produits de la sidérurgie, ouvrages simples en métal, machi-
n~s non électriques, machines et appareils électriques et
matériel de transport, soit les classes 37I et 38I à 384 de
la Domenclature CITI (classification internationale type des
~dustries) et les classes 67, 69, et 7I à 73 de la nomen-
clature CTCI (classification type du commerce international)
_. - 0 désigne un output (en général brùt aux prix du marché)
y une valeur ajoutée (même précision que pour 0), M une impor-
tation (en général CAF), X une exportation (en général FOB)
~t C une consommation apparente(C = 0 + M - X )
- L'unité monétaire de mesure est le dollar des Etats-Unis
Les monnaies nationales ont été converties en dollars au taux
qui se rapproche le plus du cours auquel se négocient les
importations.
- Les données de commerce extéri,eur(M et X) sont calcu-
lées en valeur moyenne sur 3 ans (en général, moyenne des
années I968 à I970 ).'
- Un blanc correspond à une absence'de données. Un nom-
br~ entre parenthèses correspond à une estimation grossière
destiné0 seulement à donner un ordre de grandeur; les autres
estimations n'ont pas été mises entre parenthèses,car leur
d&gré de V~lidité n'est probableme~t pas moins grand que
celui des données non estimées. •
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NOTES SUR LE TABLEAU I ,
-~ ••• 1 __ • ..• •••• _._ •• __ ••
Om: Output de produits en métal
- Cm: Coasommation apparent.e...d.e.prodUit..s eR..métal.
Cm : Om + Mm - Xm. Cm est exprimé en US $
O~/ Cm = degré d'autosu~~is~nce de la production
domestique.'
Cm/o.' = Consommation de' 'produit·s en meta'l par habitant
en US $' .., ,-'
- Ym/YM= part de la produc'tion de produ·i ts en métal.(Ym}
dnns la production de l'ensemble des indust~'ies
de trans~orma~ion(YM). .
Le taux de croissance annuel moyen de Ym es~ en' princ~­
pa calculé pour la période I96J/I969, sur lu base d'in-
dices de production ou à dé~aut d'indices convenables,
'sur la base. de valeurs d é~laté 3S d'a- Ym.
COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU I
- Les deux variables de classement Om/Cm et Cm/n ne mon-
trent aucune corrélation.
Dans chacun.des I4 groupes de pays, on observe une·gran-
de dispersion des valeurs de Ym/YM, Cm et du taux de
croissance de Ym.
- On n'observe pa~'dij liaison nette entre le développement
'de ia production de biens en métal (Om/Cm) et la taille
du marche de ces biens(Cm). On cortstate 'bien qu'au delà
d'un cièrtain seuil po~ Cm'(environ JOO' millions de $);
la degré d'autosu~fisance croit ~vec Cm, suivant une
loi moyenne que l'on pout représenter sous la ~ormeg: ~ 0,25 + 0,20 log S~O (avec Cm en I06 $); mais la
dispersion autour de 9cette loi moyenne est très grande:pour Cm voisin de IO $, les valeurs Om s'échelo~~ent do
JO~ à 75% (cf graphique ci-après) 6m
TABLEAU 13. PRINCIPALES lliPORTATlONS EN MACHmES ET MATERmL DE TRANSPORT DES
PAYS DE L'ECHANTILLON
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( Nomenclature eTCl % %)( . ,_. : pvd pi)
( N° Intitulé rubrique )
( rubrique : .)<___ _ e • _, : )
o( )
(7321 :Voiture6 particulières 5,5 18,1)
(7328 :Pièces pour voitures particulières 4,9 10,6)
(71'99 :Pièces pour machines non électriques 4,7 2,6)
(7323 :Camions 3,8 2,2' )
(7115 :Moteurs à comb. interne aut.res que moteurs: )
( :d'av ions 3,9 4,3)
(7221 :Machines électriques pour production é- )
( :nerg ie 3, 7 1, 7 )
( 71842 :Excavateurs et niveleuses 3,5 1,7)
(7191 :Equipement de chauffage et refroidissement 3,3 1,5)
(7198 :Machines non é~cctriques diverses 3,a 1 I,S)
(ï299 :Machines ëlectriques diverses 2,8 1,7)
(7193 :Equipement mécanique de manutention 2,6 1,8)
(n::..2. :Equipement pour la COlllPUI!8liOUnla conn~i )
( :xion des circuits électriques 2,5 1,9)
(7192 :Pompea pour liquides ou gaz 2,5 2,3)
(7125 :Tracteurs agricoles 2,1 0,5)
(7341 :Avions 2,1 2,5)
(73:;1 :Nav .irt:c ~ivils 1,9 0,8)
1. 72491 :Equipement pour lignes téléphoniques,etc.: 1,8 0,1)
(7151 ;~·tachines-outi1s pour travail métal 1,7 2,5)
(7J7Jl :Machiues p;Jur filer le textile 1,5 0)
7127 :ChâliSis pour camions, bus... 1,4 0)
7]712) :~achinc:s à tIsser ) 1,4 ) 0,3 )
71713) ) ) )
'J 231 :Câbles et fils électriques isolés 1,2: . 0,4 )
7196 :Hachines à empaqueter, machines à emplir )
:les bouteilles 1,0 0,7)
:Outils à moteur non classés ailleurs 0,9 0,4)
:Machines à imprimer et relier 0,9 0,4)
:Broyeurs de minerais 0,9 0)
:Récepteurs radio 0,9 1,2)
:1'~chine;il p':'l1r travail métal autres que )
:maclaines-outils 0,9 0,1)
:Autobus 0,7 0)
:Chaadières à vapeur 0,7 0)
:Pièces pour locowotives ou voitures fer. 0,1 0)
:Pièces ;""-,ur avions 0,7 2,9)
:Uacr..ines pour le ~papier et la pit.e à )
:llapier 0,6 0,1)
:Vé~1Ïcules autcmobiles à usages spéciaux 0,5 ' 0,1)
:BE·ttet'ies, accumulateurs 0,5 0)
)
)
)
)
)
)
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(ETHIOPIE Il: 0,9: 4 : 2 : Il:HONDUR. : J5:0 8: JJ: 9: 8:PANAMA : 14:1 J: 81: 27: 16:LYBIE )(. . . . . .'. . . . .'. : .. . . )(MADAGAS. 10: .:: :~RAK ..".. : : : ' ,tAR. SAUD.~! )
(GHANA - 1 •- 0, J 16 ·21 12 •EQUAT. )
• •SYRIE J8 : J 2: 24: 6: 22:
( • • _: __ : - : - • :: ': : :: • e e e e e • e e e • )_____ e _ _ e _ __ __ _ __ _ __ __ e __ _ _e_e_e e • e __._. _
(TANZANIE 16 0,2 :THAIL. J6:0 6: 24: 7: I3:COS'IA R. 11:0 7: 51: 25: 15: )
«
UGANDA 6 O,J : 8 : 4 IO:GUATEM. 8:~.',::: :ZAMBIE J6:0:( 70: 16: 11: »
ZAIRE - 2 :: :TUNISIE 1:0 1; 25: 23: 16:C.IVOIRE 13"0 5' 53: 15: 9:( .'. .'. )
( KENYA 12.: r,4,0 :19:11 48:EL SALVe 4"0,1· 22: 15: 4:MALAISIE 9'0,9· 60: JO: JO: )ffïij~RIA "'T 2 :~ 0 2 : 7 : 8 Il : : :: : (J) :: :
. (S. LANKA 8: 0: 4 : 12 5 13 : : - )
«(1 ) : : )
~PAKIS.(2): ~__:_0,2:8:6:J8~ :::::: :::::: ::::: ~
(INoONES •. : 6 - - ---:~OC--- -10:~ : -;;: -;4:~;:;;----- -;~:~~:-~:-;~: -;~:;;~;:-- -~; :;;-~:;;;:-~;:~;)
(SENEGAL : 27 :PHD.IPP. I3:J'9: JO: 14: 58:ALGERIE 19:0'2: : ~'.l: :VENEZU. 16:': : : )
(CAMEROUN 16 : ' : :PEROU 2:0'2: 39: JO: J4:GRECE 16:J 2:I7J: 84: 73)
(EGYPTE - 8 :- J 6 :15 :24 27:: : "COREE S. 37=1'8: 43: 5: 80: : ': : : )
( e e... e. • e • e •• e e' e e e e e e e e e )
• • .".. .."." "COLOMBIE· 8·1 l' 43' 25' 57· ,.,..
(
e e e e • e e e e __ e e • ._L_e e e e • e e e e )
e e e e • e e e e • e. e e • e .e. e....
(INDE ,. 6 :- 1,0 8 8 54: :TAIWAN 30:I,J: 71: 9: 70:CHILI 8:J,6:110: 69: 76)
( : TURQUIE 5:0,3: 42: 17: 51 :ARGENT. 5:0,5:130: 59: 77)
( :MEXIQUE 10:1,1: 68: J4: 66:ESPAGNE IJ:0,9:150: 49: 7J)
(__--L__L-_l__:.._l_l --l-l.__.L__ --l!!~ESn IJ;I,I: ~: 31: 86: : : )
Notes: (1) Anciennement Ceylan. (2) Y compris Bangla Desh. (3). Non compris : FRANCE 15:2,1: -------»
Sarawak et Sabah. :RFA 2J:4,2: )
::SUEDE 12"17'
: :': : : )
-----------------------------

TABLEAU 1 : GENERALITES SUR LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DE PRODUITS EN METAL
---------œ-------------------------.. ".. ---~-----------------------~------------------------------------_œ---------( :.... ,...J: ::::rI:: ~. :: : :-,.4:: ::::-,.4 : )
( :Om:Cm:Ym:et5:On: :Om:Cm:Ym:eo:S:Cm: '. :Om:On:Ym :e~:Qn : :Om :Cm :Ym :ea 00 )
---0 --- - - 0 - - 0( :Cm:n:YM:aI~::6: :Cm:n:YM:QJ~: 6: :Cm: n:YM :QJQJ: 6: :00: n':YM :Q111 6 )
( :(%):(%):OO:"t:I Q):l0 _: :(%):(%):(%):t:l QJ:JO _: ::(%) : (%) :G'.> :"t:I~:le _: : (%) : (%) :(%) :"t:I110 S )
( ::::~ M:': ::: .;~M:: :::: ~ 0:: :::: ~ : )
( ::::~ :J:': ::: ~:::. : -. s : :.: ~ ~:: ::::~ ! )
(----------:---:---:---:---:~---:--------:---:---:---:---:----:--------:----:-----:----:---- :-----:---------:------:-----:----:---:-------)
(ETHIOPIE 13: 4: 4:{l2:: 88:HONDURAS: 10: 31: 4: 18: 74:PANAMA 15: 81:. 3: 13: 113:LYBIE 2: 161: <7: 306)
(MADAGAS. 16: 13: 10: :: 84:IRAK : 13: 27: 10: 27:)249: :AR. SAUD.: )
(GHANA t 17: 16: 7: 3:: 137:EQUATEUR:(1 9:)18: 6: 24: 106: )
( :::::: : SYRIE : 19: 24: 10: 15: 146: :::::: ::::: )
( -:---:---:---:---:~:--------:---:---:---:---:----:--------:----:-----:----:----:-----:---~-----:-----:-----:----:---:-------)
(TANZANIE 21: Il: 14:(70:. 137:THAILAN. : 26: 24: 10: 25: 780:COSTA R.: 24: 57: 16: 92: )
(UGANDA 26: 8: 9: 20:. 8O:GUATEM. : 27: 25: 9: 118:ZAMBIE 23: 70: 16: 27: 288: )
(ZAIRE 28: 9: 14: :d68:TUNISIE: 32: 25: 7: 10: 125:e.IVOIRE: 22: 53:(14): 27: 233: )
(KENYA 29: 19: 24: 3: 208:EL SALV.: 35: 22: 31: 76:MALAISIE: 32: 60: 14: 10: 530: )
(NIGERIA 31: 7: 10: 12: 375: .: :(3) )
(S. LANKA 34: 12: 18: 21: 144: )
«(1) : ': )
(PAKIS. (2): 38: 8: 18: 12: 824: :::::: : ~_: : : :: ::::: )
( :---:---:---:---:----: :---:---:-~:---:----:--------:----:--~:----:----:-----:---------:-----:-----:----:---:-------)
(INDONESIE: :MAROO 41: 27: 12: 7: 402:IRAN 37: 53: 17: 15: 1425:SINGAP. 38: 273: 31: 24: 546)
(SENEGAL : 41: 16: 13: 58:PHn.IPP.: 45: 30: 13: 7:1075:ALGERIE: 46: 56:( 28:(90):(780):VENEZUE. :(14): 13: )
(CAMEROUN: 45: 19: 36: 103: :PEROU 48: 39: Il: 8: 504:GRECE 48: 171: 20: 5: 1506)
(EGYPTE : 58: 15: 13: 5: 465: :COREE S.: 53: 43: 17: 20: 1297: )
( :::::: ::::::COWMBIE : 54: 43: 16: 7: 870: ::::. )
(---------:---:---:---:~-:----:--------:---:---:---:---:----:--------:----:-----:----~~-:-----:---------:-----:-----:----:---~-------)
(INDE 82: 8: 34: 6:4110: :TAIWAN 66: 71: 22: 24: 973:CHILI 65: 110: 21: 5 948)
( :TURQUIE 73: 42: 19: 15: 1458:ARGEN.(4): (82): 127: 48:11 (2640»
( :MEXIQUE :(82): 121: 23: 9:>6000:ESPAGNE 81: 150: 33:15 )4970)
( :BRESIL 86: .( 66: 32: 10:(5900: : )
( :::::: :::::: ::::: )
---------------------------------------------------------------~RANëË- :(i03):(860): >38:-7-:~(4385;»
Notes (1) Anciennement Ceylan. (2) Y compris Bangla Desh. (3) Non compris Sarnwak : RFA : 122: 910: 44: 5 : 53170)
et Sabah. (4) 1963. : SUEDE 111: 944: 46: 7: 7640)
__~ : l l :_ )
- ,7 -1
NOTES SUR.,;œ TABLEAU 2
- Le taux de eroissance des importatials de produits, en
mé'ta..1"(MIIi) 'a été calc.ulé pour la période 196:3- 1969. Les va-
leurs de Mm' pour 196:3 et'l969 sont des valeurs moyennes
(r'e'spectivement 'l962 à I964 et 1968 à 1970). ,\ ,':
- L',élasticité de Mm par rapport à Ym a ~té obtenue en
rap~ortazit,~e 'taux de croissance d~e' 'Mm à celui. de Ym
(c~ tabîeau'Itr , "
- Afin d'observer les diverses évolutions possibles du
rappor~ Om/Cm, on peut s'aider des coefficients pré~édents:
Soit r la vaieur de ce rapport en I969 --et-r' ,sa-va-l.eur' .caJ.-'--;
cu~ée lO a~s ~+.u~ t8t. O~ montre, facilementI8u' en première
a:_pproximatioii(IO(l- 1)= (1'- l')(l'+tty) oü ty et tm-"
r' r 1,+ tm' ,son~ les taux de croissance de Ym èt Mm. Si l'on appelle'
C'm l~ consommation par t3te il y a IO ans, on montre de
-r.ï' ': ' ,
m$me que ~~ (~ + ty) -t', 'OÙ,~~st le ta~,~e crmis-
12' , 'n' 1 .... t ,r: , ,
sance démographique. Les résultats figurent sur le tableau
(avec t supposé uniforme et ég~l a2~-). Le graphique ci-
après (coordonnées logarithmiques) illustre les évolutions
des deux rapports ~ (abscisse) et ~ (ordonnée)sur la pé-
n Cm
r~ode considérée, le seGs de la flèche ~diq~an* le sens de
l'évolution de I959 à I969.
COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU 2 ET SUR LE GRAPHIQUE CORRESPONDANT
- Les élasticités de Mm par rapport à Ym sont très va-
riés, quels que soient le degré d'autosuffisance et le niveau
de consommation par t3te. Même en supprimant les cas extrê-
mes, la fourchette de variation de ces élasticités va de
o à 2.
- Le graphique permet de constater la diversité des
évolu~ions possibles. Statistiquement, il n'appara!t pas dif-
~icile d'amé~iorer Om/Cm quand l'on p~ de valeurs basees
de ce rapport. L'amélioration appara!t plus difficile quand
on a, déjà atteint un bon niveau d'autosuffisance, l'évolution
1& plus fréquente étant une dégradation du rapport Qm (7pays) ;
Cm
maillon trouve aussi:3 pa.ys qui améliorent ce rapport et 4
qui maintiennent la va~eur.
(1 )On. il cependant tenu compte des exportations pour les pays Où
celles-ci étaient importantes.
NOTES SUR LE TABLEAU 3 ..1.... :'
Les produits en métal sont classés en 4 catégorie~i:
produits de la sidérurgie (sid), ouvrages simples en
mét~ (os), machines électriques et non électriques (mch)
et ma::tériel de transport (tr). . . . .
Le degré d'agrégation des données disp~nibles n'a pas
toujours permis de donner le détail de la structure de
production.
COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU 3
, t,;
,". "
- La production de produits en· mét~ n'est pas liée à l'exis-
tence d'une sidérurgie.
La p~ des matériels de transport dans la production
globale est très variable. . . .
Glob~ement, les pays de l'échantillon produisent beau-
coup de produits simples (os) et peu de machines (mch).
, .. ,. .,
'Ma,1.s l.l.~t eelative de ces deux types de produi1!s dans
la prod~ction est très variable et en'tout cas~ on
n'observe pas d'augmentation de l~,pàrt des mach~es
'"q.1,iand·;orl. progresse vers l' autosuf'f"isance. , .
. 1.:"'
::
li ','
. '!. " 1
TABLEAU 3 : STRUCTURE DE LA PRODUCTION DE BIENS EN METAL (en %)
(-- ---------------------- - -----------------)
( j. )
( :Osid:Oos:Qmch:Otr: TOT : : : ~ : :.: ~)(:Qil:"Oiii:""'OiD"":~ : ~: ID: ~ : .... : ~ : ~ : iii : ~ ... ~ : ~ ID ~... ~)( :::: :Ul:O::&::E-t: E-i : m .: 0 ::&: : E-t : en : 0\ :1:: foot foot)
( ::: )
( ----:-:---t----:--:---:--:-:-:-:-:--:---:--:-:-:-:--:--:-:-:--:-:--)
(ETHIOP!É : ,7~: 21: 1: 0: 100 :HONDUR. : 0:92: 8: 0: 100 :PANAMA 16 73: 9 2: 100 :LYBIE 74: 100 )
~AS.: 0: 42: 9: 49:loo(S):IRAK : 0:38:22:40:100(5): :AR. SAUD: )
(GHANA 5: 48: 15: 32: 100 :EQUAT. ~13:SS:23: 9: 100: )
1---···'-: : : :: :SYRIE 10:71:28:1: 100: ::::: :::::)
'~(~~=IE - I~: ~~; :~;. 5f::-:~~~.-:~~:~:~:~:- :~~-;~AM~~;~:~~~:;)~~ :'12{ :: -- --- -- -.-:-))
ZAIRE :. : :TUNISIE :38: : :15: 100 ·C.IVOIRE: 2· • " • 100
(KENYA 0: 37: 28: 35: 100 :EL SALV.:21:33:39: 7:100(S):MA.LAISIE: 18 :'27:. 31 24: 100 )
«NIGERIA. 0: 69: 12".18· 100: ::::: :0):· »
( S. LANKA • )32:>48:>11: 100 .". : )~(I) • • • • • • --e
~P~IS'1'(2): 27~ 18: 34~ 21:100(5): ::::: : ::::: : ::::: ~
(INDONE;"- :--:--:---:--- : -----:MA;;-~:~: 47 : ~8 :;~:--~~~-:;;---:----:>3~ :>23-:> 31 : ~~O(S) :~~- -;- -~~:-;:--;;: -~~~-)
(SENEGn·.: 0: 100 : PHILIPP• : 21 : 28: 23: 28: 100(5) :ALGEIlIE :<37 :)17 : • ·100(5) ·VEIIEZU. ..:)~CAMEROUN: 0: 5: 90: 5: 100· ••••• :PEROU: ~27:~38 :<36:100(S):GRECE 15 31 ••: 40: 14:100(5»
EGYPTE • 39: 21: 27: 13: 100 ·COREE S.· 24 • 13· 29 : 35: 100: • : )( . ..... . .... . ..... )
-----. - .. - ----.:.---!--.--.:.---!.- --,-.• ----- •.• !.. !._.• '-'-'-' ~eOlAUfBfE":'-23·-!.'-~8:'-29'~20:"-·166--·---- ...!.~~. -_., --"~--" ,. , ,'"(------:----:---:----:---:------:--------:-~--:--:--:------:-------:----:--~--:---:------:--------:----:~:----:----:------)
(INDE 28: JI: 35: 26:100(5): :TAItJAN : 17 : JI: 52 : 20:100(S):CHILI 20 23: 31: 26:100(5»
( :TURQUIE : 29: 25: 24 : 22:100(S):ARGENT. 15 19: 31: 34: 100)
( :MEXIQUE :(45): :(17):: ~(4) )
( : :BRESIL :<35: :<35: : 100 :ESPAGNE :( 32: )
( ::::: : ::::: : ::::: : :: = : : )
----------------------------------------------------------------------------------------------:;~CE--:(~I):~~i(~~)~~;)~--~oo-)
Notes: (1) Anciennement Ceylan.(2) y compris Bangla Desh. (3) Non compris :RFA : 21: 12· 47 • 20· 100)
Sarawak et Sabah. (4} 1963. (5) Les activités de réparation :.SUED_E :. __17_:._1_7_:._3_9 :." 26__
0
.: 100 »
sont incluses dans les rubriques correspondantes.
Notes
TABLEAU 4. ,STRUCTURE DE LA CONSOMMATION DE BIENS EN METAL en %
24: 9: 43: 24:100(5) : :TAIllAN 20 8 50 22
:TURQUIE . 24 . 20 . 35 . 2). . . .
:HEXIQUE
l _~llb :--;-2!=::L12_: 2?
(J) Anciennement Ceylan. (2) Y compris Ba~gla Desh.' (3) Non comprLs Sarawak
et Sabah. (4) 1963. (5) Y compris activités de réparation.' .
COl'lMENTAmE SUR LE TABL:EAU 4
- 21. -
- '-'-'. _._:.
"., ... ,..... Sid Os Mch Tr
Ier qu~tile IO +I J8' 21
., .
±6Médiane 14 42 26
J~me . quartile 20 I7 48 JI
,
Au'tremen1i dit, la composition de la dEunande de produits en
mé,~ vœde beaucoup dG pays à pays. Ce résultat est d'autant
plus si.gnificatif qu·il appara!t avec une momenclature à 4
postes seulement.
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NOTES SUR LE TABLEAU 5
Mêmes signes que dans le tableau précédent. On a en outre pré-
cisé le degré d'autosuffisance pour les machines non électriques
(nel)', cette catégorie regrouPant la. plupart des machines pour
l'industrie.
COMMENTAIRE SUR LE TABLEAU 5
Les pays de l'échantillon sont dans des situations très diverses
vis-à-vis de la production sidérurgique et de la production de
aa~ériel de transport. Un haut degré dlautos~fisance est faci-
lement atteint pour les ouvrage~ simples en métal et très dif-
~icilement a~teint pour les machines non électriques, y compris
dans les pays qui montrent un haut degré d'autosuffisance glo-
bale (pays de la dernière l~gne du tableau) •.
TABLEAU 5. DEGRE D'AUTOSUFFISANCE DE LA PRODUCTION DE BIENS EN METAL - DONNEES POUR 4 BRANCHES (en %)
22: 73: 22 : Il : 54)
)
74 : 88 : 46 : 31 : 21)
)
)
• 't:J •
........ ca
: Ul :0
• .d • .,..... •
. o· .v. s...
.: J:: Z: ~:
• 't:J.
• ..... co
: Ulp
_: __:_:_:_:- :_:_:_:_:_>
:20:56:3:2.:1:LYBIE : :17':' 1: 0)
· . ... . ..)
• • • • • ;AR. SAUD.; )
)
':-:-:-'---------------~----'----)
)
• wC • .,..... )
·o·.v· ....
:~:z:~>
.
. '
.""=' •• .c:r"""te •
........ co··o· cu· ....
:tn:o:~::zt:E-I:
0: 45 : 8: 4: 31 :THAIL. :24:45:12:10:j8:COSTA R.
33" 65 : 10· 6: 3:GUATEM. :3]:6a~J8: 4: 9:ZAMBIE
68: 38: 6: 1 : 23:TUNISIE :69:_:-24 _:_:C. IVOIRE
0: 68: 22: 4: 26:EL . . . . . .SALVe :48:65:29: 8·J4·MALAISIE0: 78 : 11: 4: 24: . . . . : : (3)-
22Z 59: 34; 30~ 17;
. .
44: 61 : 27: 12~ 44 ~
. .
Notes (1) Anciennement Ceylan. (2) Y compris Bangla Desh. (3) Non
compris Sarawak et Sabah. (4) 1963. (5) Les activités de
ré~aration sont incluses dans les outputs.
-------------------- _.( :
(
(
(
(---- _:_:_:_:- ._:--:_:_:_:_:_----,
«
ETHIOPIE 54: 25: 0: 0: 0 :HONDUR. : 0:45: 2: 1: 0 : PANAMA
(MAnAG. 0: 45: 4: 0: 23: IRAK : 0:49: 6: 6 :28:
(GHANA 12:. 47:. 5 :. 0: 20: EQUAT • • • • 8' • 3': 'SYRIE :(~:6]:J3:15: 2:
( :~:_:_:_:_:_.--_.-_:_:_:_:_~:_:_--- ....-:_:_:_:_:_..__._-_: : : : : )
~TANZANIE :25:55:21: 7: 7: --- --- --- --- -~
(UGANDA :21 :57:15:14 :19: )
(ZAIRE : 5 :_:24-:_: )
KENYA :39:63:25:16:25:~N IGER,lA • • • • • • • ~
(S. LANKA : .)
«(1) • -.
(PAKIS. (2) : ~
( :----:---:----:----:---: ------:--:--:--:--:--:------~--:--:--:--:--:-------:---:---:---:---:-)
(INDONES. :RAROC : 0:83:19.t1O:53:IRAN :26:72:19: 8:55:SINGAP.
(SENEGAL 0: : PHILIPP. :50:81 :26: 7:49:ALGERIE :57:60:-:37:-:VENEZU.
(CAMEROUN 0: 25: 66: 71: 11: :PEROU : O:77:37:27:67:GRECE
(EGYPTE 79: 86: 41: 26: 41: :COREE S. :68:87:35:18:61:
( :COLOMBIE :67:92:39:21:45:
( :----:-:----:----:--:---------:--:--:--:--:--:---------:--:--:--:--:--:---------:---:---:---:---:---)
(INDE 95: 99: 67: 56: 91: :TAI\~AN :60:92:69:38:61 :CHILI 94: 87: 48: 40: 61)
( :TURQUIE :88:93:50:41 :74:ARGENT. : 14: 99: 75: 69: 84)
( :MEXIQUE: (4) )
( 1 1 l_ i l -l__l __l __l __l __l~~~!b l~!__iZ2:62l2Ql~~AG~__l___l!~21~2l_22)
:FRANCE )
•RFA :107:109:129:146:139):~~. ; 1~~: 103:1O:~_11_2~~~~
TABLEAU 6. DONNEES GENERALES SUR LES PAYS DE L'ECHANTnLON
-.~ ~
NOTE SUR LE TABEEAU 6
-- --- ----_.
- PIB' = Produit intérieur·brut au pr~x du marché
:.. Taux de croissance d'es' industries manufacturières
. Taux d"e 'crti:issance annueile 'moyen: 'aui cours de la
d~c~e: 19'60'. Les données de comptabi~ité nationale
f,on"t' été- en général préférées aux dorJD.ées tirées dels;
'. recensenient~s. industriels ~ . r . .' ' .•:.:
'j' :
- Vitesse à la~uelle les industries manufacturières; .
remp1.acent' le .secteur p+"imaire : on a calculé le
rapport; de la production aes industries manufactu-
rières à celle. du secteur primaire (agricultùre
et mines) pOUl: les année.s·1960 et 1970 ; si r et r'
sont.Tes rapllorts correspoMants, ~a vitesse pré- .
- cédente est dËff1nfe p~r ~é3:' formule 10 \ rrr ..: 1
., -
.!, • r·
Cette v~tesse: estlun bon ind~cateur de la transfo~­mat~on ~ndustr~el e ~ue connazt un pays , sa~ dans
le cas peu fréquent où la product~on du secteur p~i-
maire croît à un rythme élevé. .- -.- .:
COMMe{ :AIRE SUR ·TABLEAU 6
,"
• 1 1 ~r
- Le degré dt autosuffisance ne croît pas automatiquement
~uand le revenu national :par tête' cro!t. En sens in-
verse, des pays pauvres connaissent un haut degré
drautosuffiaance.
- La production des biens en métal ne se développe pas
automati~uement quand le produit des industries de
transformation s'élève; elle nrest pas liée non
plus à la vigueur de la croissance de ce produit.
- On peut montrer ~uron retrouve bien la liaison souvent cons-
tatée entre la consommation de biens en métal et le
PIB (l'élasticité étant de lrordre de 1,3) •
.../ ...
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NOTES SUR LE TABLEAU 7
- FBCF • Formation brute de capital fixe et Y = produit in-
térieur brut aux prix du marché. Le rapport FBCF/Y a été cal-
culé en v~eur moyenne pour la période 1963/1969. Les calculs
Gnt é~é faits autant· que possible à prix contants, s~u~ quand
l'éva~uatmon à prix contants était sensiblement éloignée (en
génér~ inférieure) de l~évaluation à prix courants. On a di-
visé la période en 3 sous-périodes 'pour lesquelles on a cal-
culé un rapport FBCF/Y, puis on a fait la moyenne de ces 3 .
rapports. Le ta.bleau donne cette moyenne ainsi que le sens(de
varja:tà.on d1,l rapport dans le cas où la variation au cours de
la période est supérieure à 4 points.
- FBCF en mch et tr = FBCF en machines et matériel de trans-
port pour la dernière des J sous-périodes précédentes.
- Epargne dom. brute = épargne domestique brute. Le complé-
ment à IOO tlu rapport de cette épargne à la FBCF donne une
idée de la contribution des capitaux étrangers (transferts
en capital et emprunts) au financement de la FBCF•.
COMMENTAmES SUR LE TABLEAU 7
- Il n'y a aucune corrélation entre la production de biens
en métal et les divers indicateurs de formation de capital.
- On peut faire deux remarques annexe-s : l' intensi.té de
la formation d~ capital n'a pas de rapport avec le montant
relatif de l'épargne domestique; l'intensité de la formation.
de capital est une .caractéristique rigide dans les 3/4 des
pays de l'échantillon.
TABLEAU 7. DONNEES SUB. LA fORMATION DE CAl'ITAL Er L' EPARGNE (en Z)
TABLEAU S. DONNEBS GENERALES SUR LE CœDŒB.CE EXTERIEUR DES PAYS DE L'ECHANTILLON
( 1 Principaux produits d' • • :principaux produits d' ~ Principaux. produitll d' : 1 Principaux produits d' --)
( 1 exportat ion 1 en Z CUllll1-: ; M ; exportat ion 1 en % CUllll1- ; : M exportation 1 en % cumu-: : M 1 exportation 1 en :1 cumu..)
( : M 1 lés par rapport au total'. lé t t t 1 : -y • lésdPar rapport.llu t ao• l : '. -y •• lés par rapport au total)( : Ya a Ya s par rappo~ au. 0 al. • des exportations )( : (n: des exportations' : (%) 1 des export.atlons 1(1) 1 es exportat lons 1 1(Z) 1 )
( 1: : 1: 1 1_1 _)
(ETBIOPIE KI-rr:cfé(60)+anÜD(7~+fr(S3) :HONOUR.x ;-29:ban(45) cfé(58) :PANAHA~::ï2:ban(S7)pêtr(7S)pois~ILIBYEg 1 ISlpétr(lOO) )
(HADAS. x : 20:cfé(29)+van(39) :IRAK· x : 14:pétr(94) 1 : AR. SAUD" 1 16:pétr(94) )
(GHANAx 1 16Iccao(69)+bois(79)+al(S9) :EQUAT. : l6Ibao(52)cfé(76)ccao(S4) :: 1 )( :: :snrr : 22:cÏ~4BEêtr(S6) : 1: •.' '_1 )
(TANZANIE x: ï9:c-o-:t-;("::'25~)~c"';:'fe~~(i"'1lïft2r)d'lOia~~'7:-:(r::5T2)r--:TBAIL. S : W:r z 2 ceout(37) sn{4B):ëOiii\i:KaJOadé(31) ban(59) :: )
(UGANDA x : 12:cfé(56)cot(7S) :GUATEK. x _ 15:cié(32)cot(4S) :ZAMBIE g : 29:cg(9S) )
(ZAIRE g 23:cu(72) ITUNISIE 0 : 22:pétr(24)ph(46)01g(5S) :C.IVOIRE x: 25:cfé(32)bois(5S)ccao(S3) )
(KENYA x 1 24Icfé(27)thé(45)pétr(57) :EL SALV. x: 22Icfé(46)cot(60) :MALAISIE XI 31 :caout(4J)sn(67) )
(NIGERIA g : J2:pétr(44)ccao(64)arch(19) 1(3) 1 )
(S. LANKA x: 20:thé(57)caout(77)coco(92) )
«l) :: )
""(PAlUS. (2)x: 6:jute(34)cot(59) 1 )
( I_:~ ""'(~(---- ••·MA"""'BD~C.........-:-r.:;:fr~(r.:::~:="'lnp>lCX~)-~----_:- :_a......-"~r<)_- : 1 :--~~"'='""~=-=- :)(INDONES.-: S:pétr\43)caout 67) .: :9: r J7)ph\u~ aDUUI = 1 J5:pêtr(S7 :8INGAP. : 120Icaout(22)pétr(43) )
(SENEGALx : 25:arcb(59) :PHILIPP.x 15:bois(30)coco(5J)cu(67) :ALGERII = : 24:pétr(69)vin(SI) :VF.NEZU~ =1 16Ipétr(91) )
(CAMEROUNx : 14:cacao(J4)cfé(58)al(69) :canne à sucre (S2) IPEROU 0 : lJ:cu(30)poiss(5J) IGRECE: 19:fr(22)tab(42) )
(EGYPTEx : 10:cot(60)riz(74) :COREE S. : 25Ivts(35)bois(47) 1 1 1 )
( •• :: • :~OLOM!i~x a_~:ill~~ll.(72) • ~ 1 1 )
(INDE ;-S;jutëlïITtiiêlm----:-------:--;- :TAIHAN : 29:vts(I9)fl(29) : CHILI • 1ïi;'lcu(7S) )
( 1 :TUR(JJIE x oIfr(JO)cot{60)tab(77) : ARGENT. x 1 7 Ianim(39)+IIIIlIs(52) )
( IMEXIQUE 1 7:cot(ll) 1ESPAGNE 14Ifr(l9) )
( :BRESIL 7:cfé(JS) 1 )
( 1 1 )
( ------.:..--------- FBANCE 181 ----~
Notes (1) AncienJlemeot Ceylan. (2) Y compxis Bangla Desh. (J) Non compris sarawak et Sabah. arA 2l: )
SUEDE 241 )
--~-I.;,------:'"------)
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NOTE SUR LE TABLEAUa
- . - --
- M/Y = ImporlaUonsjProcfU:f.t lht..iear UnD: ~.
Principaux produits d'exportation: qn a retenu les produits
qui constituaient à eux seuls plus de 10% d~s exportations .
(moyenne 68:/70). On a rangé ·ces. ,prodJ,lits p~r ordre décroif;l-
sant d'~p0rtance, calculé quel pourcentage représentait cha-.
cun·d'eux par rapport ~u to~al des. e~ortations , et addi-
tionné' ces pourcentag,es. Ainsi par. exemple. , "café (27)
thé (45) , pétrole (57) " si~fie que le c~fé constitue
27% des exportations, le cafe et le thé ensemble 45% et
les trois produits cités 57%. .' .
Les résultats daivent @tre interpré'tés ave'c --::Pi"Udéh"C-a,' bar .
ils sont: très sensibles au niveau d'agrégation des données
.utilisées pour identifier ·les produi ta précédents .•
- Abréviations utiliSées
cté : Café
ccao: Cacao'
cot ; Coton
arch: Arachide
olg : Autres oléagineux
caout: Caoutchouc
Poiss
Anim
Fr
Ban
Tab
Van
Produits de la mer .
. : Autres produits-
animaux .
Fruits ou légumes
Bananes
Tabac
Vanille
Pétr Produits pétroliers Vts ~ Vêtements
Cu C1.:ivre
Al Alllm; nj um
Sn Etain
Ph : Phosphates
Diam D iamants
On a marqué par divers signes les pays rentiers : le signe =
indique une rente pétrolière ou minière (plus de 40% des
recettes d'exportations proviennent du pétrole cu d'un pro-
duit minier), le signe X indique une rente agricole (même
s'Suil de 40 %) et le signe 0 indique une rente mixte. Les
pays qui ne sont pas marqu!s d'Un des signes précédents
sont considérés comme non rentiers.
- COMMENTAIRE SUR LE TABLEAU 8
--------------
- La production de biens en métal n'est pas liée à un compor-
tement général d'ouverture ou de fermeture aux imllorta-
tions (mesurée par rlf'/Y)
1
- La disposition d'une "rente" quelleqœSoit sa nature n'inci-
te pas uécéssairement à la Ilroduction de biens en métal.
Les pays qui ont atteint un haut de~é d'autosuffisance ne
sont pas en général (ou ne sont plus) des pays lirentiers"
... / ...
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NOTES SUR LE TABLEAU 9
- Mm/M = part des importat~ons de biens e~ méta~ dans le total-
des importations. .
- Mm/n = impor~ations de biens en métal par habitant.
Xml Qn= part exportée de l'output d-e produits en métal.
On a indiqué pour mémoir.e la part des produits manu.f'acturés
(classe 5 à 8 de la classification CTCI, à l'exclusion des
c+asses 67 et 68 produits de la mé~allurgie) dans le total
dés exportations.
coMMENTAmES SUR LE TABLEAU 9·
- Mm/M est en général compris entre 40% et 60%, ce pourcentage
tendant à augmenter quand on s'approche de l'autosuffisance.
Mm/n décroit dans les colonnes co~e il est normal compte
tenu de la classification adoptée. -
- Sauf cas très exceptionnels, la production de biens en métal
n'est destinée à l'exportation que dans dos proport~ons très
faibles.
... --- -_.. .... .. -~.
0)
0)
-)
)
)
:xm )
-:r )
:' )
r
)
0:I:LIBYE : 48:157:
:AR. SAUD. :}36:
31:69: 2:: 36: 28: 0: 8:PANAMA
:)43: 24: 0: 0:
:>39:)14: 0:
: 35 : 20: 8: lJ :
41: 3: J2:MARDC 40: 16: 2: 9: IRAN
·
61:33: 0: 4:SINGAP. 24: 249: 82: 2I)
·29: 15: 14: 15:PHILIPP. 48: 17: 1: 8:ALGERIE :}48: 31: 4: 6:VENEZU. 61:119: 7)
40: 15 : 7: 8: :PEROU 46:20: 0: O:GlŒCE 51 : 96: 9: 28)
32: 6: 1: 26: :COREE s.
·
39:22: 9:76: )
·
:COLOMBIE : 56:20: 1: 9: )
47: 8: 0: 12:THAIL. 48: 18: 1 : S:COSTA R.
·
37:49:36:19: )
·48: 6: 0: O:GUATEM. 36: 19: 23: 23: ZAMBIE 49:54: 0: 0: )
43: 6: 0: 6:TUNISIE 35: 18: 16: 19.: C. IVOIRE 43:35:17: 7: )
43: 14: 2: ]2:EL SALVe 28: ]8:44:31:MALAISIE .'32: 46: 26: 9: )
42: 5: 0: 1:
·
~ :(3) ) ~
·24: 8: 0: 1:
·
. ).'- ...
)
52: 5: 6: 55: . : )
(1) Anciennement Ceylan. (~) Y compris Bangla Deah. (3) Non
compris Sarawak et Sabah.
_____~~: : l __-l-- .~ : l l__l__l~~§~~ ___l_~ll!!~_~~l!l 1_--1 1 -1 >
:FR.~CE 34: 125: (J 7): 73)
:RFA : 25' 132' 30' 88)
: 'mEDE : 38: 327: 41: 75)
: .__-l L __L L->
Notes
TABLEAU 9. IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS EN METAL
(-----------------------:-----------------:--'----,------
(
(
(
(
(( .. _ .. _ .. __ .. __.. ._._._.__. ._a_._._.__a_._._._). . . . . .. . . . ....
(ETHIOPIE 47: 3: 0: J : HONDUR.
(MAnAG. : 42: 11: (14* 8:IRAK
(GHANA : 30: 14: 0: O:EQUAT.
( : SYRIE
(-----:-:-:-:-:----:-:-:-:-:---:-:-:-:-:----:-:---:---:--)
(TANZANIE
(UGANDA
(ZAIRE
(KENYA
(NIGERIA
(S. LANKA
«1 )
(PAKIS.(2):
( F : : : : : : : : __ : __ : : : __ : __ : __ : : : : : )
(INOONES.
(SENEGAL
(CAMEROUN
(EGYPTE
(
(-------:---:---:---:---:---------:---:---~--:~:---------:---:--:--:--:---~-----:---:---:----:---)
(INDE 33: 2: 4: 48: :TAIWAN 43:30: 13:54;CHILI 46: 40: 1: 4>
( : TURQUIE : 50: 12: 0: 6:.ARGFNT. : 48: 41: 1: 13)
( :MEXIQU'E ~ 57: 26: 6: 32:ESF;',.CNE : 33: 29: 11: 54)
(-
'l'ABLEAU 10, L' mvESTISSEMENT PRIVE DIRECT ETRANGER. (IPDE) - EN COURS
..
.
:FRANCE
:RFA
: SUEDE
(l) Anciennement Ceylan·. (2) Y compris Bangla Desh. (3) Non compris Sarawak et Sabah.Notes
-----------.....--...-----------------..-.------------------------~-------._--'-------,.--------7----)( . •• at· • • • • • •• • • •• 0 .c. • • . . ... • • • •
( :N:: ~_L ~: : • : • : :: :'.: .:; : .: : )( : fil : ~ :Po~r ~oLre.: :~ :~ :Principaux : ~ : ~ : Principaux : ~: ~ : Principaux )
( I:lo~ ,prLnel.~aux, .~ ,è ' paya, •~ •~ , pays, , :~ :e :pays ': )
( ~~ ~ '~I:l :pays iq.vestis: : ~ : i : investisseurs: : ~ : .; : investlsseurs: : ~: ~: investisseurs)I:t... • d CD • seurs aans 1'· : as : aj : ,. : aJ : Cd : : _. !li " ~ " )( ;=B : m~ :IPDE teStal' : • S ,a , , S ' S ' .• a ...
( •• r:I ~ • • -Jz1 ·(A.l • : w : ~ : : w : ~ : )( .~~ :~!'! :(en%parrap: :~:o: .~.fl. '~'fl.)( :ii:l~ :p::.~ :port ay total: ,~,~. '~';::l' '~'I:l'.H ..... 1-4...a • • • __:.2-,:_: .: __ :_: : :_:_:__.. )
(ETHIOPIE-:- 36:~:Fr(44):~·S(2.4):HONDUR, :15:12:US(98): : :PANAMA: 7~45~f[S(91)~ :LYBIE 2: 8:US(78): )
(HAnAl 21: 2:Fr(76): :IRAK : 1: ~:UK(37):US(24):FrU4): :AR, SAIJD~: 1; I;US(90); »
(GHANA' 27:., 9:UK(59):US(25>:EQUAT. :28: 4:US(59.):UK(2.J): • ,.
( ,. 'SYRIE: 1: ~:US(57): • ;. :- )( -_:__: : ._._._-_.. --_:_---_:_:_:. --_:_:__:_-)
~TANZANIE 40: 2:UK(47): :THAn.. :41: 3:US(40):UK(20):Jap(20:COSTA R. :14:12:US(90): : : : ~
(UGANDA 39' 2:UK(48):Can(31):GUATEH. )3: 4:US(.B4):~. ';.:::. : ZAMBIE : 8: 9:UK(80):· )
(ZAIRE 41: 10:B1g(88: :TUNISIE :38)0:Fr(39):It(29): :C.IVOIRE :31:17:Fr(80): )
(KENYA 32: 5:U'&(79): :EL SALVe )8: 7:UStS8): • :MALAISIE :.15;13;UK(74); ~ '. )NIGERIA 15: 3 :UK(54) : • • ':: ; (3) ,(s. LANKA 17: 2 :UK(95): : :,.. • )
«(1) ••• )
«PAKIS.{2):,---J!:.----l:.UK(601:,YS(22l:.: : ., __ '. .' , »
----:-:-:--- --_._-:--:~----:-:-:------ ---- .
(lNDONES, 13: ~:US(73): :MAROC :30: 4:Fr(45): :IRAN: 9: 2:US(45) :UK(35) :SINGAP. :22 :21 :UK(34) :U8(33»
(SENEGAL 30: 12:Fr(87): :PHILIPP. :33: 7:US(88): :ALGERlE : 4: 2:Fr(72):US(J6):VEBEZU. :11:44:US(73): )
(CAMEROUN 46: 13:Fr(75): :PEROU :18:11:US(85): :GRECE :69:23:US(44):Fr(26»
(BGYPTE 3: ~:US(7J) :It(27): :COREE S. :2.2: 1 :US(92): . : .': )(- :__:_: : : : :~OM!1E :ll:12:US!821: : :_ )
~INDE 49:. I:UK(65):US{21): :TAIWAN :58: 6:US(71):Dap(19:CHILI :10:II:US(91): )
.• • • :TURQUIE :35: 3:US(42): :ARGENT. :66:54:US(56): )
( • :MEXJQUE :72:29:US(76): : ESPAGNE ;65;28;US(35); )
{( , .: ••'BRESIL :68:30:US(36): • )----.-;~-~--~--;.-.--.-;~-----...:.;....--_.:.,--~--~--~--_. .. . ..))
)
)
, . )
. .---------,-
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NOTES SUR LE TABLEAU IO:
Les données ci-contre sont tirées du document de l'OCDE:
Stoek of -private direct invest men ta by DAC countr-:ies -in' deve-
lopi.ng countries, end I967"Paris I972. Les dhiffres:correspon-
dent à das valeurs comptables nettes.
A défaut de.données sur les investissements dans la production
de biens en métal, on a utilisé les données sur les.investis-
sements dans les industries de transformation (manuf).
On a également indiqué poUr chaque pays de l'échantillon les
principaux pays d'origine-des investisseurs. Ainsi par exemple
"US(7I) Ja(I9)" signifie que dans le. pays correspondant, 7r%
des ~vestissements privés(totaux) viennent des Etats-Unis, I9(
du Japon, les-investissements des autres pays étant très infé-
riurs à ceux des deux pays mentionnés.
COMMENTAmES SUR LE TABLEAU IO
Le tableau est surtout révélateur des particularismes écono-
miques et historiques propres à chaque pays. En tout cas, on ne
re-lève aucun lien: macro-économique entre l'intensité- de 'lJ·in-
vesti5sementprive e d:imct étranger et l'existence d'une produc-
tion de biens en métal.
j .
. i-;;", ~ ')
Les pays qui ont d~ve1oppé
métal no sont pas ceux qui
a.idés.
- 34"';' .
NOTES SUR LE TABLEAU II
Les di.vers indicateurs présentés ici sont fondés .. sur les don-
nées: présentœs annuellement p'ar le Comité.d'Aide,uu D3ve1op-
pemant (CAO) de l'OCDE. L~s défi~itions sont' cellas du CAL.
Rappe.1ons-1es sommairement; . ,
-"Vo1ume "aide" 1960"71 a dons X960-71 + 'enc~urs dette
fin 1971 + stock investissements privés directs
étx:angDrs(~m)E). ' .' ..
'\-' "Service dètte'" actualisée = valeur actualisée du ser-
vice (j'e! la d~tte(taux d' actualisation I~, durée 15 ans)
. diminuée de la différence entre les réserves et le
!montant de 2 mois d~importation.
Exports de la période = exports actualisés; si X sont
les exports annuels, 15 ans d'exportation actualisés
au taux de lOf. rep] , ,.
Service des engagem<;nts extérieurs = "servicElidette"
actualisée auquel on ajoute le montant actilàT:ï.'s-ê"des
béné€ices susceptibles d'être réalisés sur les IPDE
(IO% de la valeur comptable de l'IPDE).
Encours crédits imports = montant fin 1971 de l'en-
cours des crédits accordés aux pays en voie de dé_e1op-
pement pour leurs importations.
Le's "imports de machines" n'incluent que les machines et ma-
$érie1 de transport à l'exclusion des produits de la sidérur-
gie e·1; des ouvrages simp.les en méta.l.
COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU II
leur production .1e biens én
ont é~é le p1Us~- ou le mo~ns-
. .;
- Le recours aux crédits à l'importation n'est pas lié à
la production ou à l'absence de pr~uction do biens en
méta.l. Il n'est pas .lié non plus aa volume des impor-
tations de machines.' On peut en outre calculer qU&,
pour les pays du bas du tab1eau(2 dernières cases on
ligne), l'élasticité des crédits à l'importation
(I967-197I) par rapport aux imports de biens en métal
varie de O,J à I,6 (en éliminant les cas.)Ctr~es)
TABLEAU II, INDICATEURS DES RELATIONS P'INANCIERES AVEC LES PAYS INDUSTR.IELS
56:0,4)
: 6: 46: )
)
·
·t
;,
: ·.
·.
:2U 5:163:267:4,9:LYBIE :50: -
:AR. SAUD. :40 :'
62 : · 31: . 2,2;WWC22: 4'. .
98: 7: 34~ 4: 0,3 :PHILIPP.
69: 6' 26: 5: 0,4 :
·41 : J5: 13; 13; 1,9;
.
·
.(1) AnciennementCCeylan. (2) Y comprisBangla Desh. (3) Non compris Sarawak
et Sabah.
Notes
';
(--- ----~---------------- ._ ... -_._---------------------_._--------)-_.-• : 'g : ~ w. : en M :: : : : ~ : : : :
·, . ~ ,~ ..., . -( :~ ::t." J ~ : .-d ~ ::;. ~ : JQ : IQ :.::' • ~ G • r: .. .:: ::: : )
( :=CIJ':"" .-iCl!' : ,al Cl! :'<11' or:::: :if : :fe: .:,.d t ;~; ';'"':":,ë ;~. ;~: :~:,ë:3 )
( _. ""01 ~t'.... !!fI~. • ~.~ • t:: ;:<J •- • - • ,0 • <J • . ..... ....,. Cl! •• ! . .... . ....,. ~.El ):.~' d -d 'al - li:~"" • "'.ë . '" • - • •• al • El '. .,.... • 1< ',.d • ,.... • \l4'..r= ~
( =aI ~~: · •• ~cj:IJJ·. :'t: I~:e:~: :b:>::OJ:-;;;:~:. :6:>::OJ:i!=i3)
::l P-cal~IftGl:a.J~w,r; .\04 tIJ 10 5? :< QI "<" ::El CI _ "'" "'" \0( .Ol '..u~-4(J'(J ::t-'::t'l-loU: ••_. ........ •• • .-.'•• )
· 9 •'r+' ~ '"' .... 'aJ 0 Cf) .. 0 k •••••• • • • eu· 00 .. • GJ" bD- • ...( . 0U>'1 ->'.'''.'' .,. o' !I!.!!f\._._ • .Ol • ...,._ .'tJ .'1:1 • al • ...,. Cl!.'tJ."'d )
.1""""1 v", • • ~ ~"":a.J .. '"-i ~ .. V "" .. .. 'If' .. _ .. "''11 .. -"'" • -\,# .. .. 'tJ .. oU .. taO .. \(1) .. \(1) .. ""d" ....... bD· \(1) ..eu
( :~ ~ : :H~ ~:;1 : ~ 2. :a:~ i :~ :~ : l:f:~ : 'e : ::;! : ~ : J5 : lj :.~ : : ~: ~: t9: lj:lj )( -:-----:~--:-----:-----: :--------~:~-:~-:~:~--~-:--------:--:--:---:---:---:---------:--:--:--:---:----)
(ETHIOPIE 29: 9: 10: 1: O,5: llONDUR• 54: 6:43: 3:0,J :PANAMA
(MADAG. 75 : 7 : 16 : 3 : 0, 3 : IRAK 18: 0: 2:J 1 :
(GHANA 35: 8: 34: 14: 1,2:EQUAT. : 40:1~:34:29:2,J: :
(_ : : : : : :SYRIE _: ,)'l:_6:]'l:1_2:n 8: • • • • - - : ': : : .: )'
------ - - --- - ---- =;.;;;:;---- ~ ~ ~ ---------..------------- -- -- - ---(TANZANIE 5 : : 22: : :THAIL : 23: 2: 6:J2:J o:COSTA R. :45: 8: 36: 28: 6: : : : : : ~( ] • 9. • ·5 • 0,7. • • • • • .,. • • • • .0,. )
(UGANDA 35: 7: 16' 6· O,7:GUATEK• : 24: 3:J4: 6.:0,4:ZAMBIE :72: 7: 42: 43),0: )
CZAIRE 126: 5: 56: II: O,6: TUN1SIE :122:J~:49:33:2,5:C.IVOIRE :69: 6: 42: 24:0,5: )
KENYA 56: 6: 23: 9' O,8:EL SALVe : 28: 4:16: 4:0,3:MALA1SIE :40: 2: J9: 12:0,5:
«DClBR_lA • • • :. •• ~. • • • (3) •••••• »~.41_ 5. JO. 3_ 1,0_ :: :
(~i)LABIA 50; 13i 41; 1; 1,2; : .: : : : : )
~PA1US.(2):_53:_36:_24:_7:_2,2: : ~ : : :: : : : : :: :_:_:_:_:_~
( ---- - - -- -- - --~ - - --- - ----
(INDONES. .51:11:24:15:j,2:IRANG :41:13: 36: 85:3,2:SING4P. :34: 1:28: 52:0,2~
( SENEGAL • 32:H):26:22:1 ..8:ALGERIE :86:10: 26: 68:1,6:VENEBU. :49: 1 :36: SI :0,6)
(CAMEROUN ••• :.: 'PEROU :38:10: 31: 56:2,5:GRECE ;2S;J2;I7;JJ3;O,9)ECYPTE • : : - • :COREE S. -60'19' 26' 69'2 4'
( : : : : : : :COLOMBIE :':l1:.:1I;.: ':lI: 74:n '7: : :' )(----:-:-:-:-:-:----:-:-:-:-:---:;;;.;.;;.~;;;.-:5K:LK:-au.:-:~:---_:_:_:_:__:_)
(INDE : 27: 22: 10: 2: 2,1: :: :TAlWAN :30:'6: 18: 36:0,9:CHTI.I :51:18:40:123:2,8)
( : :TURQUIE :32:17: Il: S:O,S:ARGENT. :19:14:21: 32:0,9)
( :MEXIQUE :.20:13: 18: 26:1,1 :ESPAGNE :12: 1: 5: 73:3,3)( ~_--=-_--=:--._~_..:-_~ ..:-.--:.--=.--::--..:--~::.:B:::RE:.:S:.:I=L_~~L.:-ü.:~~~ ~~~--=_..:-_)
:FRANCE : . »
: RFA :.:
:_SUE_DE_~--.:......;---=~~_~)
...
: QI :m
: toC
:---~--;-:-:---:-----:---_:--:--:--:-)
.
: . : . : ...
., en i: ~ : \m :~ ~ ~
: : :
(-------:--:---'-:' --:-'---ï--:---:-------··.__.·_-----:----:-·--··-----·--------:------ï----- )
• • • •• .' •. Papport (en%) au Pla>
; Rapp.?rt~lm?) au;P l n; ; Rapport (en .~,l ..;.....' l B; ; Rapport (èn %) au P, 1 B. )t ... u .,....,.r---:---...--r-"}·~j;;--·~·-;,-·~~i---;,:_;,---: :--:-T:-~·-:---:---·.. : :--:-;;--:--:---:----: UJ ~ _.)
( :~: ..... Qi : .... QI'~ III <II Ill: Cl: ••• QI - ...
( ;·...u..-l Ou ai.!! ~ :~ j ~..~.,,~ gQl E4Q1 Ë.~ : ; s • ~ - ': SI ~""" • QI ui. m :i)
( V v W 'M El s' '~l oC 00 ..: ~: 'li! : ::! ):."'" .' r-04! • CD '. • fil c::Q > >,. en: c.. ~ : 3 . : 0 >,; g. .c _ _... -"( .:tf -;;l.;'!.:cl ~ ~.~ ~ ~ <Il ~ 'r.:~SoC. '.l ~ ~ u... : . )
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NOTES SUR LE TABLEAU 12
Toutes les données du tableau sont tirées de l'annuaire sta-
tisque des Nations-Unies, avec les définitions'suivantes:
- Balance :commerciale : marchandises, y compris frêt et
assurances sur marchandises.
Bians et services : définition FMI.
-' Bians, ·:services et capitaux privés : on a ajouté à la
rubrique précédente les investissements directs et les
aùtres capitaux privés relevant du s~cteur non moné-
taire, ainsi que les erreurs et omissions qui, 10 plus
souvent, sont impu~ables à ce dernier type·de tran-
saction.
Variation annuelle moyenne des réserves : non compris
DTS.
Dépenses publiques : y compris transferts courants ét
transferts en capital au secteur privé.
Pour les J premières rubriques, un signe - indique un déficit
Pour les réserv~s, un signe - iadique une diminution des avoirs.
- Les données do balance des paiements sont des moyennes pour la
période 1967- 1971. Les données de dépe.rv~~s. P4b-l.iqwis sont d.es:
moyennes 1968- 1970.
COMMENTAffiES SUR LE TABLEAU 12
- Los pays Qui ont atteint un haut degré d'autosuffisance n'é-
pr~uYent pas de difficult$ particul~èro de balance dos paie-
ments,. qUl:lque soit l'indicateur retenu. Plus généralement,
les difficultés de balance dos paiements ne sont caractéris-
tiques d'aucun nive.nu d'autosuffisance •
.. On peut aussi cOIU,1;,ater que los difficultés de balancc·des
paiements ne. son~iées à l'intensité de ln for~ation de ca-
pital (FBCF'/Y) •
L'existence. d'une production de biens en métal n'est pas une
caractéristique des pays où l'intervention de l'Etat dans
l'économie est importante.
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NOTES SUR LE TABLEAU IJ
Pour. dé~inir les principales importations en machines et mn- ,
tériel de transport des pays de l'échantillon, on a commencé
par classer les rubriques de la momenclaturecrCI suivant la
:fréquence à laquel.le elles apparaissent d.ans les statistiques
d'importation des pays précédents, les rubriques étant enre-
gistrées avec le degré de décontraction(à4 cU 5 chi~~res )sous
lequel elles sont notées dans les statistiques. Pour le clus-
aement dé~initi~, .les rubriques qui apparaissent tant8t avec
5·~chif'fres, tant8t avec 4 ont été regroupées sous la rubrique
à 4 chi~~res, puis on El. ~ait le décompte en valeur(pour l'an-
née I969) des diverses rubriques en commença~ par les plus
~réquentes. Le résultat apparait dans la colonne:" %pays en
vvie de développement", où on rapporte le montant de chaque
poste au total des importations en machines et matériel d'e
transport pour l~s pays de l'échantillon. La seconde colonne
donne les chi~~res correspondants pour un groupo de pays
1ndustr I·e.l 5 •(Royaume-Unj " Japon, Canada, et CEE à 6 ).
COMMENTAIRES. S'UR LE TABLEAU I3
Le tableau montre .la diversité des biens d'équipement qu'im-
portent les pays de l'échantillon. I.l ~~~t cumuler_ ..le... totaL.
dos I5 premières rubriques pour dépassor 50% du to~~l des
importations considérées. De plus, ces rubriques elles-mames
cont'iennent des produits très divers, sans compter le ~ai"
que les rubriques"divers" elles-mômes ~igurent dans les pre-
miers rangs du décompte (7328, 7I99, 7I9~, 7299 ••• ). On peut
en~in notor l'importance. dans le total âes rubriqu~s de
pièces détachées.
Les importatio~s des pays industriels sont très dissembla-
bles de co Iles des pays précédents. En particulier pour èe·
qui concerne los voitures particulières. On a également cher-
ché à voir s'il y avait une correspondance entre structure
d'i~portation en machines ~t matériel. du transport et degré
d'autosu~~isance de ln production domestique en ces biens.
Les résultats ont été négati~s, con~irmant ainsi la spéci~i­
cité des diverses domandes nationales en biens d'équipement.
